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ДИНАМИКА ВАЛЮТНОГО КУРСА  
БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ
Процесс формирования валютного курса проходит под воздей-
ствием различных групп факторов, которые различаются по силе и 
периоду воздействия на соотношение спроса и предложения на ва-
лютном рынке. Существенное влияние оказывают долгосрочные 
факторы: темпы инфляции, уровень безработицы, конкурентоспо-
собность отечественных товаропроизводителей, торговый баланс, 
доверие населения к национальной валюте, международные заим-
ствований. Все параметры, влияющие на валютный курс, находятся 
в сфере пристального контроля государственных органов Республи-
ки Беларусь. Валютный курс как стоимостная категория – это «цена» 
денежной единицы одной страны, выраженная в иностранных де-
нежных единицах или международных валютных единицах. Внешне 
валютный курс представляется участникам обмена как коэффици-
ент пересчета одной валюты в другую, определяемый соотношением 
спроса и предложения на валютном рынке. Однако стоимостной ос-
новой валютного курса является покупательная способность валют, 
выражающая средние национальные уровни цен на товары, услуги, 
инвестиции [1, с. 39]. 
Валютный курс необходим для взаимного обмена валютами при 
торговле товарами и услугами, а также при учете взаимного движе-
ния капиталов и кредита. 
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Стабильность валютного курса играет немаловажную роль в раз-
витии страны, так как валютный курс и его колебания оказывают 
большое влияние на внешнюю торговлю, движение капиталов, внеш-
нюю задолженность, а также на платежные позиции страны.
Рассмотрим динамику изменения официального курса белорус-
ского рубля по отношению к иностранным валютам с 01.01.2015 г. 
по 01.01.2019 г. (рисунок 1).
Примечание – Источник: Собственная разработка на основании [2]
Исходя из данных рисунка 1 можно заметить, что наибольшие 
значения были достигнуты 01.01.2019 за 1 $ – 2,1318 BYN, 01.01.2019 
за 1 € – 2,4734 BYN и 01.01.2018 за 1 р – 3,5077 BYN. 
На рисунке 1 можно отчетливо увидеть тенденцию роста курса 
доллара США к белорусскому рублю. На начало 2019 года его значе-
ние составило 2,1598 бел. руб., что на 0,9748 бел. руб. больше, чем на 
начало 2015 года. 
Курс евро, так же как и курс доллара США, имеет ярко выражен-
ную тенденцию роста. На 01.01.2019 курс достиг отметки в 2,4734, что 
в 2,08 раза больше в сравнении с 2015 годом. 
В 2015–2019 годах наблюдалась тенденция роста курса российско-
го рубля к белорусскому рублю. При этом наибольший прирост на-
Рисунок 1 – Динамика официального курса белорусского рубля  
по отношению к иностранным валютам за период  
01.01.2015–01.01.2019, бел. руб.
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блюдался в 2018 году, когда курс составил 3,5077 белорусского рубля. 
После длительного роста курса российского рубля в 2019 году про-
изошло его снижение и достижение отметки в 3,1128 бел. руб. В на-
стоящее время вновь наблюдается тенденция к росту российского 
рубля.
На изменение официального курса белорусского рубля по отноше-
нию к иностранным валютам существенное влияние оказывают сле-
дующие макроэкономические показатели: ВВП, инфляция, экспорт 
товаров и услуг, цена на нефть, сальдо внешней торговли товарами 
и услугами, реальный располагаемый доход населения, платежи по 
внешним долговым обязательствам, привлечение валютных заим-
ствований.
Ставка рефинансирования Национального банка Республики Бе-
ларусь является базовым инструментом регулирования уровня про-
центных ставок на денежном рынке и служит основой для установле-
ния процентных ставок по операциям предоставления ликвидности 
банкам.
Два обстоятельства объясняют влияние ставки рефинансирова-
ния на валютный курс: 
– изменение процентных ставок в государстве влечет за собой из-
менение в международном движении капиталов (прежде всего, кра-
ткосрочных). Стимулирование притока иностранных капиталов осу-
ществляется за счет повышения процентной ставки, а оттока (в том 
числе национальных) – за счет снижения.
– операции рынков ссудных капиталов и валютных рынков нахо-
дятся под влиянием процентных ставок. Так, банки при проведении 
различных операций отслеживают разницу процентных ставок на 
национальном и мировом рынках с целью получения прибыли. Для 
них предпочтительнее получать более дешевые кредиты на мировом 
рынке ссудных капиталов, так как там ставки ниже, и осуществлять 
размещение иностранной валюты на национальном кредитном рын-
ке, так как на нем процентные ставки выше.
В Республике Беларусь продолжится снижение процентных ста-
вок, в то время как центральные банки Штатов и Евросоюза подни-
мают стоимость заимствований в долларах и евро. Это окажет су-
щественное влияние на валютные кредиты, которые окончательно 
утратят свою привлекательность. 
Это приведет к тому, что кредиты в СКВ для предприятий без ва-
лютной выручки станут нецелесообразны. В итоге, уменьшиться по-
ток иностранной валюты в страну, что приведет к увеличению валют-
ного курса [5].
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Увеличение уровня инфляции способствует обесцениванию наци-
ональной денежной единицы. Инфляция в 2015 году составила 12%, 
в 2016 – 10,6%, в 2017 – 4,6%, а в 2018 составила 5,6%. Снижение темпов 
инфляции благоприятно отразилось на динамике валютного курса 
белорусского рубля, обеспечив его некоторую стабилизацию.
В перспективе предусматривается проведение мероприятий по до-
стижению стабильности валютного курса: 
– снятие ограничений на проведение валютных операций, свя-
занных с движением капитала для физических лиц; 
– снятие ограничений на открытие счетов юридическими лицами 
в иностранных банках; 
– отмена жесткой регламентации сроков репатриации валютной 
выручки и установление их непосредственно во внешнеторговых до-
говорах субъектов хозяйствования [7].
Таким образом, стабильность валютного курса в Республике Бе-
ларусь основывается на достижении стабильности обменного курса 
белорусского рубля в перспективе, а также разработке необходимых 
для этого мер государственной экономической политики. 
Основными направлениями деятельности по обеспечению ста-
бильности валютного курса являются: 
− проведение структурных реформ в экономике, направленных 
на развитие реального сектора и достижение равновесия платежного 
баланса как долгосрочной основы макроэкономического равновесия; 
− сдерживание темпов инфляции до уровней, сопоставимых 
с темпами инфляции стран – основных торговых партнеров (в пер-
вую очередь за счет ограничения роста денежной массы и бездефи-
цитного исполнения государственного бюджета); 
− привлечение долгосрочного иностранного капитала – прямых 
иностранных инвестиций, призванных компенсировать временное 
неравновесие текущего счета платежного баланса, а также создать ос-
нову структурных реформ национальной экономики; 
− обеспечение предсказуемости и прозрачности макроэкономи-
ческой политики, что позволит снизить инфляционные и девальва-
ционные ожидания резидентов и, тем самым, ограничить спекуля-
тивный спрос на валюту с их стороны.
Регулирование валютного курса и валютный контроль положены 
в основу валютной политики государства. В Республике Беларусь ак-
тивно продолжается процесс совершенствования и либерализации 
системы валютного регулирования и контроля.
Валютный курс оказывает значительное влияние на функциони-
рование экономической системы и меры макроэкономического ре-
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гулирования, поэтому положительная или отрицательная динамика 
валютного курса играет немаловажную роль в текущем развитии эко-
номики страны.
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